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ringkasan yang semuanya telah sa;ia jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian
hari terbukri dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil jiplakan, maka saya
bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau














“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.”  
(Alam Insyirah : 6-8 ) 
 
 “Cita-cita itu sesungguhnya dibangun berdasarkan pada perjuangan 
hari ini.”  
(Kahlil Gibran) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
mekanisme good corporate governance dan kualitas audit terhadap manajemen 
laba. Mekanisme corporate governance terdiri dari komisaris independen, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.  
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Wholeshale and Retail 
Trade selama tahun 2010-2012 dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan 
perusahaan Wholeshale and Retail Trade yang terdaftar di BEI. Terdapat 25 
perusahaan selama tahun 2010-2012 yang memenuhi kriteria. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Penelitian ini menemukan bahwa variabel komisaris independen, komite 
audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 
sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  
 
 
Kata kunci: manajemen laba, komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit. 
 
 
